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rtllOACCI6 ! ADMip,jISY.ACIO
�f4Ii.'Tef d. Ih!r-cpe;lcna, H3 - Tel.fon n,� 2,5!5
)
ANY·U
, SUM. 286Matar6, dfilleerel 23 Juny 1937
I n t ern a c ro n a 'I s
, Bis obrers italians i ale­
manys esperen amb lnte­
res el resulrat de la Con­
ferencle de lee internaclo-
,
nels obreres.
BI fra�as de .llurs dicta­
dors ,a Bspanya sera el
prlnclpl de llur alllbere­
mente
NOMERO SOL...,', 15 ea.
SUBSCRIPCIO, 2"50 P ESSETES MES
La crisi francesa l Llanterna maglca(-,Trobara M. Chautemps.J�adhesJ6 ' , 'II, Per POPBYBde tots 0 de, quasi tots els dtputers ra- ,
dicals I radicals' socialisfes que han La gata Betty' ,
panya I'exit en p�rlal' el pat�iota j �x­care, a ,guanyar )6 gueml I f.e)! la Re-,' poser qufnp �s la sftuaci6 de Pran�a..,v0lucio. 81 pobli antLfeixista, tI obeir en IIquests moments.�cAquest pais':"'",amb,la
. maxi�a disFipVna, ,car sl els
-
dc;1a �. Bluni-, qu'e no ha pogut tan-
'
g�ve�nants no "'inereixen la' nostrIl, " cat: ,en�ara lee ferides de la guerra, beconfian�a cal �el�£var los am� totA ur-, de sup'ortor carreg�es tan' pesades'gen:cfa. -131 ,que no estls'M '�s que no ,com en els temp� de la guerra, I per'eigutn aeist�ades_ les or�res d��n Go- � Ia reorganirzacl6 de' la, pr.oduccio I_vern que representi fideJment, el senHr
Pt:r 1I subvenir a' les ne,cessitats mlll­del poble. �r,#
tars no Ii sera possible fer front a
,
, � La �olJdaritat de les idees seltaper damunt de les fronferee materials, ,de
1£8 races, dels colors f de lee JlengUes, per esteblir 1ft comunlo esplrltual detots els adeptes. Pero les Idees s6n le base i l'orfentaci6 dels fete i heus acl com, , ' "
LIe neceesner de l'acci6 comuns fa necessaria tambe la soltdertret dele homes. '
Aquesta �e la mlsslo de les Inrerneclonals, maesa sovlnt delxede de banda
per falses, fntetpre'tacfone egoistes I a�huc xovinistes.
, �'. Les cjr�umetanci�s qu� es mouen a l'entorn de La ,guerra d'Bspanya,lesco�dfclons en les quais es desenvolupe I Ies consequenclesque en poden deve­
nir, han ohllgat a que els homes de-In II i la III Internaclonel es reunlssln amb
, la tlnalifat de rrobar una cotncldencla en 'l'accf6 cl't:ijut a Bspenye. Bn el Ions,
II qt;lesta clrcumetancle es une '!ltra fase de ia lJarga i Illboriosa gesti9 d'apro­
p ament entre Ies dues Intemectonels, le socialist a, i III comuh,ista,' que per
raone qu� no venen pas a] "cas expllcar, �_�s evlet s6n �ostils devenr perdavant.' I'
pertfclper fins are en la melorla del
Front Popular ale Cambre de Dlpu-
tate?
.
Bn demanar el Senat M. Blum le
coneeseto de poders eepeclals en ma­
teria flnancere, alludlnr a l'evaelo de
clnquenra mil miltona de francs, dl­
gu�:'
Cf No n'hl he prou, al nostre enten­
dre, de� ret�rn dels capitals evadlts per
a fer efectfva Ie reeteuraelo flnancera.
, --� trav�s de lee escfSs50� Informaclons que renlm, semble que han errtbet S6n neceeserle altres faciors: la cOQ-_. . • .ta un 'acord j' estim disposades a fer sentlr la pressf6 de les seves for�ces a fa'� cordia civica deu "eixamp)ar- se, els,, - vor d'unJl :veritcble neut�alitat, de les potenc'ie� estrangeres davant 121 guer- conflictes �e.1 trehaU'deuen resoldre's'ro'd'Bsl?luiya, No demanem pas res meso 81 el 'peete de ,Ia S. de NZhegues legalment, la produccf6 -deu augmen­e stat cotnplert .a�b tore::, les seyes p�rts i"er flint amb totes les seves con,se- tar.' Pero si ,n� n'hi ha prou del re ..q'Uencle�, I� guerra' el) aquest moment no haliri6- adquirit les" tragiques pr6� torn dels ,capitais. evadits per, a res­�or�on� que ,ha fin gut t !� seguretot'de la pau europea, no ,passerio per ia' men!ada resfauraci6, 'es n�cess8t:J.perpro'fund� crfsi que aCI��I�ent I'envolt�.;"
,
a assolir� la., (-,00111 es p08s1bl'e de-No pretel1im Fp�1i! qU� vingufn'� aj�da'r.nos eJs exercUs d� 'lea nacions 11-, manar al pais· sacrificis
indisp�nsa-l� (g�es, o,s'olidari�s amb la ,nostra CllUSlI; Tenfm prou,s elem�nts pet-abatre bl�s 'st una p�rt importililt de )a rique�
.
lots ets ;mercenaris que a)es prdres de quatre criminals sembi-,en de dol()r i de sa naciona'} se'rr'lliurc? (-,��m �ecla.. I, treg��le8"1e)aretl"fberiques 'que-""" suen"sc)1t1 e s 'seus peus. Brque�dem,diferil mal' -a Uns e�' �omplimeEt dOuD pesat '_es.-qUe �'ac�bi 18 in-tervenci6 estrangera ian desca�ada a fav�r dels r�bels men-' deur'e' civjc, �i els aliTes J'esquiven?Ire' el O?vern\legfHm de 16 Republica tro�a dificultats per'les' coses ·m��alJu.. (-,Bs idmlssible' qu� aquests darrer�, nyftdes de Ia guerra. ,- siguill preclsament, el,s ,que m�s ��-SI les dues Internacio,ri�ls: a � Ja fi i al cap fidels a I'esperit solidari que les' tlnguin del �a�te nacional i spcial?Informa, poden, arribar II ,doner contingut rea,l a resper]t autentic d'una no-in'7 (-,'Pot tolerc.r-se la' vega deJs capi.t(lls- -1erve'nci6 �Ulenttcll ja haurien f�t un gran eervei a Ia caDs,a de la IlJbert�t. ,Pe- ,quan es �ombaten lea vagues -del tre- ,
-" 1',0 davant I'BeHtud clSda vegada, m�s provoclldora i mes' auda� dels �stats lei- ball? Si dem� es' re�tstr�s una su�)dstes, poteer �er seguretaJ d'eJles lJf�tefxes (dels ideels que sOn la,se_v� base pressi6 del, treball en els serveis pu­;. hp�rill2rribatl'hQra de fer�uelcom,; m�s: no per simpGtia a Ifi �ausa d'Bspa-, bUcs ens Invjiarieu a reprimir- la.»
,
• nYIJ, 8fn6 perque r.��mp]e"d'B8panya-es definitiu p�r la causa def" prole,tarint' Bs dira que", en a.,quests moments••undial. '....' � , ,
� ,�"
-
,_'" parlava (I socialista, sf be en un to, 'Potser ealdria revis��,aquest soc�alfsme aiguaBt dels anglesos I d'al�n moderadfssim. Pero tompnc f'acom­
•Ure pafs q�e no Ie res a veure amb )'obrer�sm'e,"50bretot per acab� amb l'es­
perU que h" illfluit ta,nt a la II Infernacioncl fins a fer-Ia caure en Ia gran pisci­-
ne de 1ft covarQJa on s'hf rabejl;'l torel Hot dela alts interessos capitaIistes dei �-europ8,.qu� menen eon Hoc preeminent
eguerra.
I
C. N. T�, pero�ense reserves de -cap
men,a nl �firtingalesr,�es �neceseltats
del moment"'obliguen a obrar amb tota
Jielaltct per an"bdues J�erfs":' ;N'<fmes. .� � ".
lSixf arribar�m a vellr� plasmades en
una reolftat les idees, de just�cla i 111-,
bertat' que sentfm ele uns I "els aItres.
Sob!e�ixb jo fim:& le-s m�s ,grans �B­
perances, i si no pot al'rjbar a' esser '






I cal un (Jovern,q!lc .mereixt'�a con ..
fian�a de tothom per tal d'obra'r'de
,
'
q�i,n �adjsm� -"'j m�la' f.e es ' � Altrament, no es pot e.ntendreque un
comporten � ers components ilels,Jati govern ,Iegahne�t 'ConsHtult 'j 'recpne�,: dlCs Comite r;;Subcomite 0'£ No- inter- gut pe'r t01hom es v£gi menysprellt envel!ci6 sotire- )'atrr;_camenfque
Y
repre- veu.re�s tractet. en fgualtat de 'c()I'ldi-�senta'la invasi6 de'ln Peninsula per clons "mo-I'anome,nada fimttA de ,Bur- .l�s forces fialo, ,aleman,yes! �ju.den i, gos, 6P�ssl1rii! j�uaJ si ..e!'s rebels fos­
doneE'- garantil-:,s els in'vasors i per"'" sin els obrers'?
tant" als ql;le del «,honor y €oj jur::;men· L' ,Pero, no ens e-strcnyem ' milSSft;to'. en tepen 'un concepte tan baixo ' p12sse el que passa IHJlb Manxuril1, 1:1
ep,prim�r JJbc, per a podef se apo- Ch(lcO J Abiss�nfa. Bon�s yareules i,derar de Ja nQstra trjsfll i abandonada r�s mes. �
�rra, abandonada ,il totes les. expe, ,-·La. hUIDJInitlSt- els restaTa agraYde'riencies colonifzad(>r�s de Jes'�p61�n_" � aels ,bons seJ'�eis prestats "en nom de
, ��s, democrlltisles u�es f dicfatorioJs la �ocfetat de �les ,"N��jons" que t�n,�es aUres, encara que Jotes prou peri- - cara o�ta ales nacions ,que en for­
Uoses"perqu� 1a 'maldat d£ leS' dlcta� men pa;t i que' sots 8'er�ejx'per �p�­d�re$ �s': hen vlsi'ble;i me�l"..e QU� les, ,teg1r la lIe! get meS'fort. Qu.ina farsn!democ,r:"cJ'Ds en form'a, "e'ada p,e.'rsD-, ' �JI.' bh:' I' l' ' '. ; prompte la ,vjcto1'i� que tots desitgem.Q v " ,. '" {h,ra�; asso Iran e s ,seus propo- - , .
Alxf bern, de Pl'oceq.fr, p�r a donar, -""'" gueixel1 dobies' fina�i1atB";'de fer treure sits? Dep,en de la nostr� v?lu"!at.)o, ' " ",' - , -
exe mple a1 m6n nroJetari.
'"
,
" Jee castallyes del foc It italians 'j "Ie- crec que ccl fer-h_oJot per impedir.,ho. ,., ': -", -mapys "perque -es" ·d_esgastin' ',amb . ',�-Lt�rma m�s fer�� es la""uni6 -de la' . Per la Victoria fin�l_. viscala unitat� �ue8tes �xPiriencie8 i ellep -pqguiil ; class� treballcd_ora epquadrcdd ,dins, 'de C� N-; 'T: f_U. O ..��J
'
,
: ;oprofifa�:"8e del r�sult�t. les dues, 'Centr�!�_ �hli!!CcJ� U. O. rf., L " ' �: ' lOSED ARNAU� \(
Abo �s ,el que cQnv� per aconsegui�
, Lector amlc:
Vet eel que una vegada, la gata
Betty s'eneniora d'un Iovencen molt '
elxerlt.
I'Ia pobra gata patia ,erque, nam ...
raiment, mal cap animal6 de la 'seva,
especte no s'havla emmarlder amb un
'
blpede de Ia rece huma'n�.
E>ecidida, pero, a jugar·s'ho tol­
l'amor es temerarI-:-prega '8 In'mare
dels deus Ie converns en dona per tal
de satie!er el seu eaprlci;
,
I Venus� pietosa, �ccedf al prec de
la gata, Ia transformlJ en do�zella bo ..
'nica i,.vuir dies despres;'lGa g�ia�dona
,
Betty j el jovenceJ) eixerH, esdevingue ... ,




nbces fou una, cosa
e spllterrant.
, Hi asslsti,ren tots els gats i gates de
�a.ro�llUll iJpu"la prim,era vegada a Ja
hist�ria que aquesfs animliJons, sen-:
se furtar- 10, pogueren menjar peix I
: deixar leSe eepines per als �ltres.
131 vi corregu�' en abundancla 'Janta•• I !".
que, en acebar rApat, tote 'e)s rats
anaven gats"i les gates tamb�.
Fo� un g�aB banquet: "', !
A mitja nit,_£]8 nOD casats es retf­
raren a la' cambra 'nupclal.
; /En entrllr-ni, ell,exclama elclassfc'





'" Venus, 'llelVors, volent provar la ga ... _
.
ta·��na, deixa �nar un ratoIf a 1'babi­
U!C!6, i Betty,' obU�ant eI seu marit ,I '
que era dona, empCl!tls el 'ra!��f, I'a�trapa, t,' rosega que r08egar:!Js,.�.
Vei_:lUs, fU!iosa, torocl la:gata Betty,
�al seu �stat pristi'.
\ Lector amlc:
L'home d'jnetints poc dellcats, de
instints ferOfges, tara 0' d'hora ense......
nya el llauto.
'aquestes despeses � mentrt mllnqui, a'" Ie circulaci6 na�ional una ,quantitaf ,
enorme de capitals nationals.»
BI Govern 'Chautemps ha d'exigJr,
doncs, de tots els franc€sos.el rnaf�ix ;
I que exfgiu el 90vern Blum amb I'a-







I DARRERll HORA, listes: ee a dlr, que 'cOl:1t�il)�eiX'in� en
'.
"
YALBNCIA.-,A lea dotze ha que'"
dat reunlt el Govern en sessi6.extra.:.
...
ordirill�la. en' sortf��' a lea 2<37: eT $'�
cretart ministre, d 'Insrrucclo publica'
he dit que l'oblecte de la retfni'6>�h�rvi�
esrat el �e fixar' el cri�rl 1 la posic(6t .





E�s EE� U.U.· i nosaltres-.





d'Assistencia SoCiat ·'.I'L' 1:J R�B.He"
�'
. ,�ANYS PUBLICS, MUNICIPALS
poetre mataronl
BS posa a' conelxement de tothorn Demeneu-Ios
en les bones tendea d.
que actua'lment"'aj ·tunclo'na I' b I
. . queviures. - Pabrtcata per
" (, t . "
en e s II - SBRIA ,BATBT .
I x_os de 1 Hospital .el servei pilbllc de
'
'








suplement �•. tovallola) 88b6 aug-
ACDlDBNT ,MORTAL,�Alilr a lea'
Ct.�Segil,ns em .comuntca of clu'adll
menta 0'25 pessetee per �eraona,' -ctnc




L'horarl h«'qlled41 'fix""de� lea eet
Sanchez-Ralz. dornlclllat '�I'carr':r de questa Zona contlnua oberta' la co-
dl!I 'mllli II tee.eet de III 1IIl:'i1l p'els dies ,Gulfre 12
t.er 2.· ee: dlrlgia II III noa-' brlln�1I en' perlode
v luril�ri de I�
felners, i de Ies set del mati "a 1ft una tra clurar.. en blclclefa precedent
-de' cOht�i?ucions corresponents ai ·se.gon
.
del pllgdio pels dies festius.·
t
Lloret on te,.-re�losa 'la seve ..esposa" tri":lestre
de nmy. en;'�cur8, que thidr�
r�-����-7���*���'����---����� 1IOC�S��M�����cl�"
h Banca. 'Amu;




carrer de 9arles, Marx �(St. Joa�) 6,
Bane Espanyol de Credit




















nya �:8 00.' uu Fernando de' loS.
_ Voleu-Ier un present de bon guel





" que oosevelt es sense reserva ami";-
r
Aneu II la 'Cartuill de Sevllla.. , decldit, de ta causa espanyola I que '''-
�
ele efecres d'aqueera solidaritat es'fa�
, .
,
ran sentlr avia't, per 10 influen�i� qtui':·
exerceix aquella poderosa democra= \
.

















> obertes en l'actUa,lItnt, no e;talt subiecles tt cap int�rvencl6





Ingresseu els vostres cabols en· els . nostres eslGbIt­
mente f a I. vepda que obtindreu beneft�ls afavorireu 14




I.CHUilda ,er.es UtBCI�S fABII: I UBU per celilutulCi HleaoolqaU
.




Un·lio, I, HIODlODY'D 'OS' lOllren, ":�el cont-rul
Europa,. en.' ,perlll ,d'UDII .",(ilia's1'role,








un moment' a facilitar armes.jnunt-'
clone f tot el que ha calgut. BI Govern:
angles t� lea proves Que tot' el lIHI-
, , .
nies de partida,' L' nemic Hngue bas- 'ter-lel que ha actuat, davant, Bilbao e�'4' .




camp de batalla bastente I La premsa d'aquest matl, molgrilt
, fusella, tre�·metraliadores, unmorter ! el to 'd1aparent seren'tat, no'�j"e8tlr ,
i algunes municions,:' ., de proclamar que Buropa pesea WI ', "
,
Per mifja d'un .movlment envolvent moment de gran perm, de gravisslm
ai I Nord -de Gu,adal,ajara els rebels" perlll, com no havia passat d'en�a de.
_
. trecraren de copar unl2' p�tit4, posici6 1918, (,Quirte-s son les.tntenclons �'A� .
r lleial, Bls nosrres solders ape'rceb�fs. Iernanye? Lea envesrtdes a l'esr i
i rapldament de Ia ,maniobra desferen I'oest d'Buropa no poden delxar �n-"
en poe temps els. proposltede l'ene- treveure galres bones lntenclons.
'mic i no contents amb rebutjar ratac
,
Anglaterra' ,ha' fet esfor�os �eses-
obligaren els rebels a replegllr..�e a perats per tal d'ass�lir, l'apropament





esquerra d�'1'>la carret�ra general.' de "�n aquest sentifl h�n' estat' ac�mulat8 »
Arag6. 'Despl'e� le�' nostr'es tropes semble que IiquicJats· e� dos dies. Qat;
s�internaren �'I camp renel i reforna- pret�n.: doncs, Alemanya, i quins mo- , I
ren a lea seves bases despre� d'ha- �bils rhein mogut a trenCllr 'aque8r
Ais sector� del Centre.




�fat una' denitncia al"Jut-- MArint&. ��A �,?'-G-iUTar:.ufljy.er.JjH�
.
ue�rir�'
.' \", _ ,..;'.,
z
"" Aquestes �6n:h�s,preguntes que tlcr... ·
jat de G�'ardi� 'reJativl1 'a c.ertes irre� ,ria ;'han esfondrat _,' diversos,.,pave- 'Tranquil,'mat als fronts de la,serra ten 'en rambient i que nlngu �o gos•• - "
I '"gularit�ts a �ssenyalar en tin tliiler de' no�s 'de "n10apital Gli�f(: '.que re�ta. ,tbrbada' uni,cament per un'inhm�' Car ,contestar .. perqq� la �con8eq,p�ncia de
"confecCi6, que la If, O. T. 't� instal�lat , ren en peu p-er �n �!e�tf'gi ,d'equilibrl lloneigii pels atacs d� foc qU�'lts nos- aquesta actitu ' qa de repercutir fOr-.,
ai, car�er ,de la, Dipataci6. . despr�s de la voladura 'pass�da. ,�a' t.�es force; '. p�rt�ren a' �ap sobre les �osament 8 Buropl,l .
.
�
Seg�n�, s�mbla, el!director de Pes-
.
pluja: torr:en�illl caigud;1 ah(� �d'ebilita posicions' erremi'gu,es de Itt carreHml' . Pins ara semblava' que Uhlia enr·le
,menta' taller, un tal Josep {mbernllt, diverses :parets que a'.la tarda cai�ue· de la q��llja ,a·Segovill.-Pebus�, 'que tenia prllnc)r,dlal Inter�s en les
exer�la unll dictadura d�sP?tica.entre ten amb gran estr�pit. Pr�p de le� set, ,qUestions. d'B�p�.rya i AlemanYIlDO-
• .:els tr,eballador�, ha'vent arribat"a, pro� se n'esfondraren' ,tambe 'fliv�rses �',�
L1ei contra ,e�ionatge
I '1Ilc'
'mes seguta de con1promfs. Pc1vant, del
,









clls,.e I ao' ail canv at els pap¢t.,
�Is rebel_s ba quedat net per complet. u� stecret po�a�t eon vigor una l1ei de I AlemanY8 ba passat a ocupar..eJ l!k" .
',Bn la seva caiguda le�Hunes arrosse·' r�l'j.e�si�, a I'espjonatge, derrotl5m�' f .. mer pIa d'intere�:
... :'
. '\ ..I, �
gat�n �OInes I arm�s,i es cal:culer:J, e�,.;, reslst�qcia a les lleis�de Ia RepubH�a. S'E'spera amb', molta espectacf61a





resoluci6 d�l Gov,ern Dntil�s davant




,;I.a 'poli�!a ha descobert un �a�agatall
sofert-:ers reb�ls amb.Jiquest�,eSfon� .,Estr�nger,.
'
d'aque�a aclitJ}d agre,ssora d'Alelll.a..
. "," draments' SembIa ,que han eatat d�s.. 4 Carda . ny-a I 9� la qual, en 'pot Bortlr un eau
..





-. - tru}'t� cinc nlu� de qlettalladotes, i dos.' ., Vi' radical, en la polftlca del slstema,de'
I
.bada una',quantitflf Important de bom";, • .. . L''a' st'tua'Cl'-O� len'ternaC-l'ona'l" . . ,." morters/que els faccioeos np pogu�- /I " .'.









. ��, � 'p�ssa un JDoment gr��
Plrateria Jfr�strada
.













r' cflr(J;(G la iarda durant,lries d':una bo-;.. . g�ncia en q�e' e'ha col'local Alenie-
q'u� havia rebut. un', rad'iogratn8
.





� -' _ " ra pel Nord de la s,erra �te A_U'g�lianes., nya, z{mb . ei pretext d.e I'lncident del: '" v41xell angtes, �ol\,lI.nt-li compte 'que.
,
.
un �ltr� v�ixell de riac10nallfat italia- Bis rehels p,retenien recQnquistar.les «Leipzig.
ita posat en sitpaci6 tivant
.
po.slcions 'que �l�ostre'ex�rcit �Is ar-. ,Ies �anceUerie;3. es evld�nt slue,Hit-
rabassD aquests dies. especlaiment �I ler havia Clonat consignes pre�i8es al$
puj'61 situllt me_s at Nord L¢� no'etres 'l'epresentimta diplomjltic� per po�tar
'forces pa�ap,et�des �Is .accld;nfs del. 1I terme l'�media,tarnen't despres',de hI













'contingueren ('alac I, despres' ,avan�a-ifi.. ... ..
Barcelona
'
. eapractlcare a toti el.s dlstrlctes de l�
•
capital t. deepres, ':!. tot Catalunye,
fins aconsegulr que a la reraguarda





quasi oferi�' .blanc feren reculer els




.BI,�reside�t de Cetalunya ha re ..
.but, durant ei metl d'avui.,non;tbroses. Al front d'Arago
.
-vtslree,
';en\re ies· quals ee desteca la ,'! El comunicat: de . guerra. d'aquest
-dels .membres del �omit�' Regional.)
.
marl <tel Cap de l'Bxercit de rBs!· al .
de la.c. N, T., els Quais e_n ,s9rt�r, ZI Preeident de Catalunya, d6na"'co.mpte




'l.., . 'h d' I ·el"s'," , ' . .' _" que', a es prtmezea . ores avu,
,
�gat a fer manlteetaclone a,ls lnfor- facciosos. han atacat les nostree posi-
;mftdor�. =-Febra. ) clons de San Juan de Beza, assent
Avui Cons'ell . �nergica�ent rebutlers per" Ies forces
Segons han mantfestat rQIs perlo-
de la Repfi�'iicll" les' Quills ela -han
, "d obligat a retroceair.-Pabre,,--
•
-dlstes.�'l� S�cr�taria, d�rl�' Presi en:
:�; ::�:SI�;::�:Ii�; r:,�;I�a.�s���: :41artJa " ,Ma�r.id'
,
��:�r.so8 aasump�es detrb::t: po Fa,. � La nldta 'antifeixista "




'< ,havia' -a,rribal' amb deu. minu.ts' de re ..
:tras,,-Pabra. [, .. -'
nat pretenla barrar-Ii el pas.




ra del- control f
•
BBRLlN.,--BI goyern: alemany hit"·
d�cidit retlrar�s� d'e Ie! funclons del'












Tot seguit h'a_n estat cuts�de8
,ordr;es oportu�es a ravi4cia, i �� val.'
. x'ell angles
\




:sense novetat • ...!_PiJbra.
ROMA'7BJ' gOyern' italiil ba decf-
4It retirar�se ae les functQns d�1 sis $
lema de controi'l de la �o·lntervencf6..
"'!-Pabra.
.
......BI Delegat General d'Ordre Public, ._,-, r"
:1m dif aJs periodiste;� que'·les forces a
le� "seves ordres heavlen comen�lIt,
ahlr, el.que en Rodriem �Ir el servei
'd t neteja de 10 reraiu8rda"'�at�lana.
'Als"barr,ls balxos d� �1I�celoria fo:
_






,r .' .quals hi flguren da;opus; "mGlejants,
uin.ng.ers, Indocunientats.. ei�.
. ',_ ",,).
.. ,I . ,�> _.. . ..
,
�$!AJI��1,'ser�,el, que sero �ort.t a
a,iam� la�maxlmt1lnt�nshat I'�gor,
P-ARIS. - Diumenge es celebraril
,
una gran l11antfestaci6 per tal de pro--
.
clamar la necessitat de, mantenlr- let
.
I
. unital·del Pront Popular.-Pabrll.
Boxa




Joe Louis va<v�ncer a Bracdock en et
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CeNT PESSI!TI!:. �
f"_"·���__ .








Be poea • eoneixemenr del p6blle E N (1 (. L0 . P E D 1 C ..�_ �neral que en el e50rteig �fectD.t ,
awi' u III Coneellerla _d'A!lsis1encjll
'
,




�.j 19a7, Begone coneta a rada D po-
,
., q'equestz!Consellerle, el preml d.
,





Pormere un volum d'anes �.ooo planes de
::' iut, il'lustrat a�b uri miler de gravQts ::
- Bs publfca perquaderns setmanale al preu ,
.. de 1'50 peeseies ,. ..-
Bls numeres ccrreeponents; prt­
mm!e amb rres peesetee, eon ele se-
gIlente:
"




,766 - 866 - 966.
Mamr6. 22 de juny del '1937•..
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